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Book Review: “The Rise and Fall of American Growth”  
















The Rise and Fall of American Growth）、日本を含むすべての国の成長可能性に重要な含
意を示すものである。 
 
大躍進（The Great Leap）は 1920年～1970年に起こった 
本著の主張は、ゴードンが「特別な世紀」と名付けた 1870年～1970年の 100年間：と







                                                   



























と分類して反論する。 1994 年～2004 年の 10 年間で実現したインターネットによる情報




















を追求するための専門性であり、政治からの独立性であるように思われる。                         
